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と ID50は有意差を認めた（r =－0.834，P = 0.01）．
しかし，軟部肉腫細胞株は３種類のみで有意差はなか
















U2OS 細胞では48時間後の hTERT mRNA発現を増



















が観察された．以上の結果から，in vitro での OBP-301












Relative hTERT mRNA Expression



































































































































ａ：U2OS 細胞にOBP-301，Ad5，dl312をそれぞれ10,100MOI 感染させ48時間後に hTERTmRNAを計測した．U2OS のアデノウイ
ルス非感染細胞を1.0として比較している．ｂ：U2OS 細胞にOBP-301，Ad5をそれぞれ 10MOI ずつ感染させ，２時間後に培地を洗い
経時的にE1Aの計測をリアルタイム PCR法にて計測した．感染後２時間での値を1.0として検討している．ｃ：U2OS 細胞のAd5，
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